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A.RoSOLIO,.
Has lU.t opened hI. now st.ock of
BONO,
'"
aDd J\mmunltlon,
IN THE WORLD
CLOTHING, HATS AND SHOES,
and I. rondy to fill all EnoteI oraer. at the
In
Poor
Health
$100P.ERDAY ';;;lNOLE¥EAL DC
I-Tar-nett I-Iouse,
SAVANNAH,GA
f
LADIES AND MISSES SLIPPERS
of the best Il�(£ltty almost ,jwen away
"(llil..... Ph •• " .p... (I...... al ...
•• f. h. a8p.,' ••• "• .II'
ATUII'1'A, Oot. 8.-Wr t. of habe..
corpus haYe beem lined upou Kee
Owynnl and Leon Lo.Dl. proprIetor" ofIbe Cblo"" .11.... on Ibo mhl:wa1 ofthe ACirmta ••po.Ulon comma din,thom to brloR tho bodle. of 0100 Cbl
Dose woman cblU'pd h, Lam L nil' anAt antg,lauudryman. with being heldio inTO notary Ie" cude.
Lor wbo"appeara 1n tl a role of pban th op 8t 80.18 tho womou wero purcljat8d in Chlua and tran.po tadaga nst the r wi lL
The wr t was t"ken ont uuder theeli rteoutb o,mendmenL
ft. n•• or Kao 1'••• I'ao ..aob
1'01' b , .
VANOEBURO K7 Sept �-WIIIl_m
q,!lri:ou t Bud Rosa E.,.aul were married
.1ew y811. "e!lo. and. faw mou.bl atr" terwBrdl 'bl 10QUI bUlband left for
�:e�:,llb�tOe �:�e�tor wor�w..
rho 11lPpoIoti widow remarr� and
.. fow d"" .ftorwlU'd 8Drgent returned!
:::���:�r.,,,:;r:o�: .':AFu;UI;
an.. "you �r I Iter or Rota. and BOOn
mllrr ad bet A low weeki laeer Bar
geut left alBlu for p'\rtl uuknownAfter two 111'1 abtenot.). �M re
bee� � �:deD t:h: �:::.w,:o t�:::08
upon MIl'Y regardlD. henelt f ee
mlut ed Obat 8' 8 mpler: by wbom aha
reoon '1 bon " a Itt
St\'Munt hIM jtllt returned again bidhe had br.d. anotlAb or tbe Enoch Ardenbo. Dell. Do d_'wandod Mar, Sbe
:::.1' 1:" ,·:r O� oSlr���!.. �:�-:in full pou�"�I�IO�Il. _
II e 1 tel� t WItt'/' oe s IU .i\ 0 slwlldll uun k put uff on. acustomc 8c'tlsfact�ol� 01 no pay
FlorIda Contral and Poninsnlur Railro8a
Til.... R.... BUD K. H••••• op•••"JD lli. II., ... "01' ..... T .....
Lox DO" Oo� 6 -K. Oeaob Baroh,
tbe VenezuelaD OOblul here in aD iu
1...10'" I_ d Ibal tbero bad been _b,o
��Il��oq:::: o!er:os:;::: �iw:::a emt BritaiD and VeDeluela; 11008 DrPn edl0 -the VeoelaeJao. min Iter torforeign _train. reoeived Gre_t Brtain Idec I on lome time a.o.
He Iboughllb_1 Dr Paledlo Jarrinl
o NoW' York wu poIllbl, OODDeotedwith. mlllioD tlDtrUlted &0 him b,tbe VenORe an IOYel'Dment to makefurther repreHota too. to tbe UnitedState. IOftramlot.
--,-�.,_--�
..,. B._••n •••• 0"... a.....
BeRt Jf Oct. -4 -!1'h. Vorwaertl ••,.1tbat Baron VOIl Hammer.teln tormerl,.editor of Tho Kr.oa ZOIlOD, .... 1 .. 1
�e� :r::,��b:O���Db-.u:a::::".':e
�tOa�1 t��':;lt�.�ee:o:sr t��e �!�tbe French 1I.e of lteatnlblpa and tlia'bo I DOW luppoHd to be In W....1Datoll.
FOR salE I
O'Bnon's BFHSS
Fonndry
Mondlly and Tuosdtr wore bnsy
daya m the Qrd unry I coort sev
eral matten of more or leal .mpor
tn. ca com ng 0p AmoLg the cnles
F r full I arl o 18r. addre••
P. J. O'BRIEI,
4 Bay St Savannah Oa
WAS SHE BEWITCHED?
INIJ All AN TO IJO If-
For A Rosol n H. new
8f 81 oes • Ju.t mm II from
Ne v York Call and get hi. I rl
oea before b y II nay. Su t.I of
all ago.
Iu the ExcelsIOr nel8bhorhood
therp •• a th rteon yenr old negro
g rl Florence M ncy wbo s lust
now commg to benelf after a
spell of m.an ty laot ng
atomaeh for several yoars and tl roo weok.
about a ) oa,l:...ago was carr cd to The caae • of unusual oterest
Savannah to havo the tumor re amonl tbo colored people from tbe
moved but the doctor. doc ned to fact tbat Florence •• la d to have
perform the operat 01 after pot- been bew.tcbed For ten daYI .be
bng tbe pat ent nnder tbe nfto w.. a ravlOg man.ac and .t w..
enoe of chloroform on account of nece••ary to keep ber cbalOed to a
be. "eakne.. Sbe b•• never boen poet to prevent ber from dOlDg ber
told that the operat on wae not .elf and otbers barm ])nrlDll tb ••
performed and will dew tbout I me she I.a d not t� bave eaten
know ng tbat the tumor b.. not a m outhful of anytblDg and if ber
bee removed parents went w.thlu reacb .be
�- -- wonld lum!' at them and try to
Some Fine Horles h te thelll
After tell d.y. or two week. tbe
g rl beeame more qu et aud f re
leased would go runu ug to the
wood. Sbe •••aid to hal e been
released .ever�1 t me. aud each
t.me n ould IlO a. f•• t al .lie could
run Iii the &ame direct ou and at
a certa u p ace wonld fall I'here
she would remn n aa f powerlces
unt I she wa. removed Tb.. wa.
-INU M\-
"e take I ensure onnounce II to
publ e thot 0 oro DOW' nau f wtunhgt I 0 ftn08t Urick ovor placed 0 the mar
kef n tbl. pa t of Georgia at prl"'" tbot
d� compot t ou When n need of au'�nd :::.:ri� .�ti5a�o� fumlllh IOU
LOOIl Out I
DAVia. DYE Proprl.tore
-MlLDulooturen of and �O1'8 11-S.a "hlndCotrln Btn, IIIId (-,.",tleS
M:'h ::;:�f :li\ll��.,!l°IlCN U "0 n
"ePA r«l on Silolf No UD
",If you need. 00 enatne or noytb og
in our Uno IIWO UII 0. b d -1'8 con lave
you mOD(>Y
- F. KF.F. N BTCXX-
Piping end P Ii': Fitt 0\'l BruSH Oood.a�E8tr:eO �1tA: ����ODUngr
Pop-Vol .. p•••fDlf DeW"JI'
o laa.dW.....
ROD811'illl 81111 (uIDu 8 BDUOl811y
Bond in your repair work DOW' belore we
act POwdlH1" th ork
Ilure your Engioes Bollen ond G us
nade 88 fI{Ood 41 new
We guaron�ee prices to 8ult.thot nee
DAV'S"D'IIE
Tne Fine•• Stock repeated several t nte. n d no
of Gold Wotcl e. and Jowelry. cau•• for the ae] on known unl I
ever ••en. 0 town the 8 ze of nn oil darkey wbo cia med to be a
State.boro may now be found at w'!tilt dootor can e 010 g She
my .tore Call on M E Gr n ea told them .0 tho dark es .ay to
}�rve?�: Gr ne.) the State.boro d g dowu at the place wliere tbe
g rl f.1I where the secret would be
revealed About two feet below
the .urface a sntail wad o.b. r ..a.
found- olh ng mar. The a""
tor .0) a th • waa placed thero by
tl. wftbh and npon be ng burned
the gill would becoma all r ght
W.tb the f. th.n In,h matten
whloh only �ark.e. cap have tb.
d reot.op. were followed III every
porbcular and after a few day. the
it il wa. a•• Ir. ght n. ever nud
�hether the g rl wa. bew tel od or
not tliere are .ome dark.e. who w.ll
alwaYI belleve.t
Warnlnl'
All pari .a are hereby (orewnr
ad JOt to Irode for oue 0.t1� dueb II (or $4158.g ven by nte to G
A Jones llio .ame bav ng bean
p. d aad afterward. lost
R SnuION.
Enar Oa Oat 8tb 1895
Week'. Happenings of an
Important Nature
IIEGROOONVIOT LYNOHED IN DADS
J (I C m"ok Dufrat. 11101D'U r. '" ,t.,,,.
In 'hll 11!Ilh_Te.ra.. 1.lIpl. It.lllrn 10
Old O<!lIflll" lOll I \n ( 1111 10 u•• U.Clk
Th. O�lIr"I" II If Eleolhul 01 umo.,.
.or Aooll cr lllif
AT. A�n Out (j -N\)w� hQ,� jU!J�
been received nt tho capitol I" thl� city
of tbu IYllcllln;; of NlllI �outh 1\ cou
viet confined III tho 0 \fill county co U
1II1110il
'J ho Iyneillug occurred about H p Ill.
FrldllY ulj.;hl \\ hun \11 rr 110 I mob Hoa
strong tnvuued t.1lt! CIlIlP where South
WRS coutlued IlIHI dum unted tho CJU
vtct filling grontly 0l1111l1mbofB I by
tho In\ flllor� tho gl1lrd� '\UfO 110\Vut
ICIU to rester IIU I lor tho AMott ot tuu
other Ilriso ICft (onliliud thOIO, tho 116
"It) \\ lS turned OHlr 10 thom
Iho causo of tho IYlloillllll ill lIotrorth
in tho follOWing silltelllollt
Thmllt!ay IlIgh� MUI:! �llgglO Bondaf
:1��D�!IIlIl!t�e�rl�fu��I�nS�t\I��n A 1!!1��'
011 tho NIISbvlUo IUlll Chl\t.tlllOOgL rail
rOld \\ho \\ I� 'lllltlllg tbo family or ...
her 1111010 nt (010 Cltr Un. had gOIl!)
ont for 1\ w,lk lIen.r tho rosidence ot
her frluutlll n. II \\ \S overtnken by N!.fll
1:)011111 n (ru�ty COIIVIO� otltruged
Ililtl Lmatoll IIlto hl!llHl!llblllly Huf
thrOBt WM lombly laoeratod IIud her
&kull cru!lhed
'
Iho �ltl wall romovod to the reat
dellcu or hor"unclo where her woundl
wero dressod tUid overy attention glnD
bor
Whon tho rounR lally I condition
wnll dlacovorml oJ:cltement rllil high
'fhe nows ro lohod theTell1l8saee triendll
of the young' Indy nlld the wortl WlUl
l)I\sIIot1 nloliS' tho line thnt the neKro
Ihonld bo lyuohOlI
lho mob g Ithorelinolu til') Itooknde
about 7 P III and qulokly In \roho I Into
tbo cnllllllUul dom uuloLl Ihe pri80ner
Beoilll( Ihulr hopeton oOI1II1,lou. the
guarlis II�hv(lrod �he COIlVIOC to 'be
����t. f.\� �7�":, dtr:gJ�9d �!�:� �f r�ra
crime H.., cOl1fo��od tho doed Rlld tbe
Iynohers bog Ul shootlllg riddliul the
body wit.h bullets
FIRE CHIEFS MEE.
AIlAnt, ".,,11 'liD KpIIGOpAU.UI
�hMNRAroT 13 � Oot.. 7 - Two mora
oltio, guva cordial ilivUntloD to the
bou,o of doputles of tho Eplllcopn.lhlU
convention to hold tho OODVt'UlioD of
1800 \\ itlnn their borders Rev Dr
Arthur Llmrellee prosonted the invltm
Uon of llostou I\lId Rev A W Knight
of Georgi 1 that of Atlaut" Botb
were ra(ofiod to tho oOI1101lttoe witbout
camlnont
" On.1 10 ollor.llI
:MO�RO&r Oot 8. -luforDll\tiou hM
just rOllched here of "duel whioh took
pll\oe in tho lowor pllrt ot tbls coun t1
between John B Noilln Ilnd AI A
�!�e�,::: Ifl:ol�o)i��R�:nin\\':I�i!�VJ�!t
Ion was Ihot throtlgh tbe lunll and
mlly (he NohUi WIto' uuburt. 'I he
two mon hlld boen drluklng
WIlhan Will Cant•• t
ATUNTA Oct 8 -A speolal trom An
RUltn s8yl AIr James D:urott who
hilS just returllJd from " confcrence
����::�t ���t��l:n�l�f �OVltlklft����:�
who WlI!I prolident of the ulllauco re
ports thM Air W"tsou baJ deterlulaed
upoa coot-estlug the election
Blaok VII.atl \\ IIt,an
ATLU�TA Qnt 8 - L!1tost roturOJ
trol11 tho congreSSional oleotlon iu th.
Tenth cougros.nounl district Indlollte
tho defout of Watson the Populilit by
J C C BIl\Ck Democratic c(lUdhlnto
by " nrc majority Blnck II hleud.
claim o,er 1 700 majority
MURDER IN JACKSON HOLE"III1��""�"��1
'.dlllni n IIpaU.II Callt.. hl "mU" •• 11
\Vall II Vh."a. t. Kill I ••"
DENVSR, 0:Jt. 7 -A Ip!!cla\ from Po­
ofttello Idllho 1",1 A courier and
econt for tho Ulllt:ul 6t"llI troopl.
named J W Willton ranohetl II\"ho
I ,,\Is About 00 miles ncerh of thl. place
SundnJ" noninA' brhl"hlR detalll of
���I�!����b�f I��fa��;n h��II��O��� ;:r�
ot Jaoklon I Halo 011 1 burlday morn­
ing
1 ho IncH""1 hatl eworn nnKeanco
ogaill8t Smith 115 it wall he tll.J" be
He.ed who ktllo I ono of thoir tribe
IUlll WII!! tho caU8' hlilireotll of the
�U:��f���f��r�,���:c"lr"i,� ttl�!'dll�nl���
recovered Wilsoll states tlllU l,;l\ptalu
Smith nllcl hi. two companlous were
l)rOspcolillK' au tho lotuh fork or SllIlke
rteee at tho AOUlh end of JtLok:!oll'
Halo and were ambused ami ho anti hll
two eompnutcus were Ihot deed anti
IbUir bcdlcs I�tt all Iho river bar
WilSall ant! Coullnhlo Malltllng wore
ecouuug Iu thh localily ilL tho t1ml!l
aud both enw thu dend bodlos of the
IIlnr 18rolllll0 I WIIII,)11 r010 at onu') \0
Cnptulll Colli!! cClllmllnd a' Swnn v,,'
Ie, II\HI rOllorto i tho fnctll leaving
lug Mnllnl,," ilL Cllmp Graphite to r.
turn 10 JllokRon II Ualu with tbo troop!,
who loft itumo Hatoly for the ICOIlO of
tho killing Wil1011 then rod. to ldaho
l! Dlls with dillpatches
UNCLE SAM'" PROPERTY,
lb. I ulQ1ulto "'1,,11 U .. lln:l tn tb" Go".rlll
me .. ' "ealrdln!: 10 Jul ... 1I ...n"r
W .(SJIINOTON Oot 'I -JuBtu::e Hal
Der roudero] tho (tucisian of tbo'in
prome CODrt of the Distliot of Columbh.
III two 0111\111 Involv!lI&, title to the Po
tUlllno titUS aud by it gino full cffect to
tho governmont K title to th090 lalill ..
Other Cll.!CII or Importnuce y; III be II
cldOllll\tor III the dny but tho lIocl810 II
nlrol1l1y rDCulorod involvo the lUa n
points Glul tho lurgest oluhn� belug the
IUlt.. of thu hoin of Or John Kldw I
aU11 the I\IlIr14hnll huln
In both of tho!o CllllOS tho coort hold!ll
thnt the II:lhts of tho ga.crnlllont hi
:;�I�:0:::!�111�lro�lts�;�I:��ta���1 �l��;a
lallllinciudod nil tho hUlila tllonl the
Pelomllo riTor within the DI"trlot ,(
Co tHubla lilo docl.loll ill of gr t
ilnporttlilco to tho dlillilct PI iho!Jo
mado lallds ombraoo seYOtld bUlIdr6J!I
of t.Cres nloug the y;ator trout
FATAL TO EIGHTEEN'
Dlla.lrn"l1 \\ ruk a I a lIell'ln'n Ihallra.d
011.. nundr-" I.,.on. 'IJ Ir."
BltUS\BiU.s Oo� 1 -Dllp�tchel re
ceivod hero tram Wnvre 111 miles trom
'his ciLy whoro n collision botwocn a
crowtlod pas�ollgar train nlld RU ongtno
ocourrod Sondoy ovening sho" thut 18
illstpnd or tell porllon! wore killed aud
that 10) per.:lOll1l oud not 4.0 woro In
jurotl
8'3vorol of tbo wounded peoplo Ilro 80
leriouJly lujure t that tholr livea pre
despairod or fhera aro no AlUerioll.ul
aIDolla' the d '1\,1 or i oj ar",1 The P3S
IcuRor trAIII Willi jUlt plllsiull the rnll
road Itlltlon a' Mousty when an on gino
comluR rra II Onlgill!l At tull IIpoed
cotJltlud with it I1lhl teloscoped tbreo of
the C�rrlng_._J_� _
'l'llalr lul.r".lIoII,,1 Cony.nllon Open.d ••
A. "all�h.-1l1 lOIe ".Ia utiI'd Tluna
Auou�n G� Out 7 -The conven
tion at Jlltcrl1ohollnl tiro Ohiors lilu
openod up horo It is bho blggo,t lIIoet.
illR' in tho history of tho 11850010"00.
Uhlor DtHiOlt of MOlltrenl. caillat the
I moetln,IJ to ordor I ho noxt COIlYOU
lion \\111 bo hold In Snit I.aka llUrl
(JouKreaJllllln eloct ]11 aak In bob"lr
of (iovornor Atkinson clelivoro(l Ihe
Brldres. of welooll1o to Ueorj;l'ill.. HIB
rCllll\rka wore 0l1thu5i"sl1oally "pplarul
ed by tbo cOllveutioll hh tributo to our
common cou,utry completoly ca.ptarlug
Ib..deloJfates ' I
Mtl,or W n YOUUK RIHI Olty At
torne, N C. C .rroll wolooluell tho
chief. to Angu!lb. Tile oillof.. aro belnil
royall, 81,tonlllpetl "ho oouvontion
'-
will be in louloll until Oct II)
""", "l" ...�--} _-, ����A BAR
,: :"':-'''f!';¥''!l�IIII''''IoA'''-''''! <k>n Presbyterl•• obaroh tbo hom. 01 I ji���NM���N"�.1��tl."" .� .•. r itbo_oldea& Presb,tetlao conll',8a.UOD fa k
"AlIL.-"",9C -Tho Gtor"" Dar Montgomery couaty. and lormorethah
UJoci&Uon. �Uer profl�bleaDtI plo.. ;o:!t�:'A.�l:;::a:�I:�:li: ::'�I� !::r:adt ISllloD ""Jllurllel after the ale.,. b:df n�.d Jouklngtow" was dc.troyed"0" or tho rOIlO'.11111' omoor,
by firo SOliday wltb it! contents TboProJltlolit John W Plrkll of Greon. wall.,oroololl onr 100 yoan ailo. ar9'fille, vice prollidout P..,po narrow of loft 1''',Idll\iJ Tho cOlIglegl\t1on of thoSIlYl\l1l1nh locoud ,ice prodLlont BUr �uruetl church WIl!lI orKulIiz:Jd Ib 171"­tOil I'JlUith or Atl \lttn thlr I v,loa prod St:JP::I \Vera tnkou looklnK to the illl11l0dent 10' D P"nbo Iy of Columbu!!, ,,11\10 robulldlug of tho edUlce Lolli.
tt:;�":!��lr:oli:�\�I��oo�)r�ld�I�WUI:t ,5000, IUfuronco ,16 OOu
:�:; ro��lwto�k��1 L�thl��I;�r::"�1 8q hlC'n Untl. ID. I III pi&.
tre:purer Z 0 UnrrlSOIl of Atlanta, DAYTO� 0 OoJt '1-WhiItI dellnr
eJ:ooulhe couuullteQ H 1l Gootohtu�,
Columbus I A. H 11111110111, Atlalltl\
C P Steod MBOOII nud H W Hill,
Oreenvillo.
lng a Il rmoll Sunda, Prorenor Lor"ln
L Ltlllgllirotb tho emlnout a.otharl"
all beo clllluMe for 20 years" profollar
III Ynlo alld for 611 yel\r� 1\ lendlllg min
ister of tho Pre�byterlall churoh dio I
of apoploxy Ho \TI\J ti5 your� old nnd
was 6(1 foublo bo ,val sitting to apook
tho nclrel' III dond
widow of tho l!lto l<'rank Marshlll1. co­
othlor wllh Sir HOllry JrvlIIg of Tho
In In" Shnk ,lpOl\rO Sbu wa, buat
known In Amorloa IU the Morcy Mor
rick or Wilkio Uolliu!!' rbo Nuw Mllg
dulelll '
Fine K.n'ualc, Sioek lIar".II
PARIS Oot 7 -Sunda, night a lllrge
stock barn 011 tlta farm of Mf.:I Monro')
Leer buruod With 20 head of flne jnoL:
two borilo!J whetlt corn O:\tll f"rlll Itu
plolllollt<t etc Ihe j ,oks wore vtlluod
ilt $10 000 111111 80vuml of thorn were solei
at .100 onoh LollS .Ili O()O lusurBnoo
j600
1h. IlInl,,, II J lUll
....
D.:ctATun lIIit Oot. 7 -Charles N
Smith 'us sentonco I to hang No .. 20
Tho�o Wll! R drnlUatLo Bceno In court.
When sentenoo "n!l pronoUlloelt the
mothor of the chiltl murclerod by :smith
crlod out • 1 aln so gliW. "
Aaolh"r .paClI.h n.uk "rDella I.
HAVA.NA. Out.. 7 -rho Spalll:'lh bnrk
Jovoa Lola hilS boeu wreokod boar Ro
Inrlo 011 tbo Colorado reefs Fi 'e at
her crow wore t1rownotl bltt the Cll.P
talo succeeded in I,vhnming Mhore
D..t" or. T I " 'Ia. Pr•• III'III'
SAN ANTONIO To'! Oat. 7 -T Al
Tile Old CeRlr.1 II •• lIel'n Sold FettonuBu third nl1tloo"l ,iol! prod
NRW YonK Oot 7 -A private dll. dent of tho T P A bll.t jwt died ill
piltch reoelved au this city rrom 8\\":1n tbia cit,... "led 63 yeara.
bllh Ga states th It tho COlltrld ltall 1"'01'14" "oll.elor Appolnt.d
����::I ?:;::�I:U���� ;r!�3�: tR;�II�I��� WUUlMOTON Oot 1 -Tho presidont
'Jbomn! for " 000 000 bu appointed Albert a Mickler to be
collector of oo.toms (or the dl.trio' of
..
01. II .Ont. II la I, I Or-or;l" 8s. AogUitine FIlL
W 181U:SOTON Oat 11 M Quite a. num ------
ber of peop}o \\ Ito WOItt. 10 Toxtl5 from
WllkoJ county last rntl lmvo returued
aud IBy thoy "ra glnd to got bllck to old
Oeorgla.
111�,'�8�� �!�bl:te��!!�(:�o�� �rclt�fr.1
work dllY" horo io 1ho county I and guar.
auree my pncce and work to give eatla-
faction A.ddreaa .....
RIcl(mD �ITTJI,EGE,
Stat(mhorolOn
WANTED-ANTDEA�=�l1:/:I�
lblq\opaLl.lntt I' uridCIUI�UP"l�'bM��b JZ::rw�
u.o...rOl\helrI' oav. _
before you in tbo al.' T�ut'.
your liver 8 rault. Rbel!:r.�'ls'"O.
Dyapep!ua, NeuralI'! l:t!ad 0
ache and Bllllou!Jncta lie ilJ
y...ur liver 5 Ie ..
5) mptrlnJ. ef I ""rde
p.ln in b:ack l:t and. louldcfl •
b3d bile in the maUUt (,;(luted
:foan1b:d, ��n��11 r����:l�I����c�i,:;
g��rl':.l W1�oY�n:�,d ;!�: :?o�oa:�
����a� ...n ';:1�;reao��'tt:"��;.nJ:;
�ulilh Ctlnfuxd mind
At the ftrst appc�uanco of
:=��fo�o:��;lo;n ),our
� ((.�Ot:SR· 'liver,­V;I Rhmt\Uc
ef'�Neum.J9i(,
(]p..E::-
It goes straight to work on \he
liver It clco.naea this organ­
mllkcs it activo again-p mfles
your bloooandyou' rocurcd.
Ask lOl.lr Druggilt or Morchant For It
CULLEN .. NEWMAN.
lulll'roprietou.
KDoxvlUe, Tean.
u4 1\mmunltlon,
THE WORL£J.
OLOTHING,
aud t. rcady to fill all Eo.tel ordera at the
, NO:r A I
---I•••••u .&"•• tel .." u. D .. I.' a.r.
l'itr Ib ad"o
fiPBIlCO'UILD. DII., Oot. 20 -Gonr
Dor A.ltreld w1l1 Dot bl • candidate
&lext y�a' for United }ido. Eeaator:U, ba. 10 declored hilDlllf, DUct .IY'
bt. nuonl &0 a hprelenhtive of 'be
Aasoolatod Pr.... It WAI tholl&,ht by
����Jf ��10 Jeo��t::!aupol�:: tJ!:::i��o
race would incluoe Governor Altreld to
auuouuoe himslIlt In this tbey ,,"ore
����t� IU�:'bl�O��[e�����I� qo room
Now tbat General Palmer has with
drnwn from the r 100 for tllo sonotorsblp
noxt rear" tho BO,eruor Will aalod,
• Will yOu bo 1\ oandidatol
No' be ropUed • A decent regard
for tho proprla&l.. torblt!. tb,,' aD1
Deulocrat Aboold m�ke 0.11 efl..,rt to be
elooted lena tor iu tblll atato next year
AI dudes lay It wouhl be ill b"" rorm. tt
: ��\it� t�:t��lrooJnor:l;do from the
vROnnoT on080(1 by tho rlDatb of Slate
Eou ltor HI:fb tbe Ropublican! ban a
�8j�:II��i�foJI�a,�\���III���:!;� ::��::,
if we ",(lru t.o sweop OVBrytluug be'ore
U8 nest ,rOlr '" WO dl11lu Un., wo could
�g!rlS:I��Y::,���i!���� �o,!o:�b:
tb3t OV61l1f i.hl) Lord wore to be with as
h:�! ,i��j:;I�,R:rft��C:�l�;:O:�d j�t�l
b:tl1ot.
, Under thple olroumssallc8J it wouldbo groeilyliko for a Demonr"t to 'Wnnt
She plncll. nnd Illi Ibe D�lnJCr It3 Are all
wcllbrccl geuUemeli. tb01 WIll not be
guilty- of lIuob a breaoh of docol um,
but wdl preJeno tbolr dignity pnd por
SblJ }bo e-,�u tonor of tbeir WRY"
Lowost Pricos Evor Known_Soutb ofNowYork
. Happenings of the �" Week
Throughout tile State.
IOIlE UlPOIlTAIiIl EVEIIT8 1I0TEnHe 0.180 hns sorno drives In BOlB'
ond Youths' Suits You Will do
"ell to try him before buying else­
whet< Don't fllJi to look lind got
prices on u Cew odd conts nud vosts
whICh "til go nt n .acrlhcc Cnll
nnd Bee me bofore thoy ore 011 sold
81. Ahr1if!1'I Tn .. �hll1Y \\ CClii. In '.anNQI
(louutr-Jlall " reck on 1110 }rl()llda (lea
..
hal .Iul 1 t!lIlnlUlal' nRlhtR,)' 111'1\1' Ji...
".,tn..Ia-Trallli(or necll.. Hceorded-O'h
.r HIDte Note. 01 filt-en.lt
Pipe !I"kIIl'I atlll "trlll'lt1u·.1 IrOII Manu'"
'Uh!1'I Rl'!port. lie,,",. UlUllheM-LIIIUhllr
Me" Aleo IIfllKffl. IGncou ....hlllr-THu
V'"lt of the Norllu'Mtern Cottan af"nu
I'Iu!tuftlrt-Man.r N". ladbtrle..
OlIAnAXOOCU, Oct �O -The roportB
.a to iudUlltrial COlIditlolll oU over tho
aonth OIJ rocohcd ftt Ihe jOmCO of Tho
Tru(1CKUUUl tor Ihe pnst'\';oo1c IIho\\ tbut
tODlIMmlry clumgos 111 prict."II tlo uot havo
Rlly dooMed offcot on tho \01\11110 of
bnsdllOSR \\ bleh stcmlll;) illcrclUiOB Iron
J8 IIqt in DII tic-five cleuu\bcl 118 A month
ngo but dell, 01108011 COlitracts keep tho
.tock from noomunlntmg In tho runt8
ami illqulrum show tbnt n "cry lnrge
trudo 11 1I0t yet 8UJ1}llioo Pipolllukol'llRlIll Rtruotl1nll iron I1Irumfnctun:ltll re
�u�rhu���r!';6;�u:oon�nt:t::�ljl��ro
�1��r!ti::�A�; �rl���!f :!��1l;lhl:n:�:�1
iug RhilUuollt� whloh ill 1101110 )llucClt ill
r:.:�I��l�l:lh� t!�r:billt� of tho mUrontb
A good dcni or Ilttol1tloll IInll hoon nt
t.nwtcrl to sonthenl toxtUo lI1il1s bv vi!!
�����n:�I�hoo�o�I:r.�rr:� ::!:g�: �I�
Ju",o boon at tho AtiAntn IUI.'Oting of the
Northe UJtOMI Cott'()l1l\lnll11tnctllrors 118
ftOOintioll Mills in Ol)ll"lfionluno boon
worked to thoir tull onJln.c11J Itud mOl:O
�!u ns:l: ���:'�J�::tl �t�:�ae l:r�,\i�h:
��'ty:6}=�::a�1 �:�I��li ���1�U-:
,dblng "ell, DII(IIIQW ruHls oouHuuo to
be (:tll!RuJzed Fluctuntlous in tho cot
$1 OOPElRDAY. AINGLEMEAL 25c,
I-Iarnett Flouse, ATIr'-NTAI Oct no -}[oh""k one ot
tho Imllnll bruTCS III Butf 110 Dnl'" 'V,M
WONt sho\\ WIlS an'CStcd hero b) Offic(U'
Buzzy ot B,utituoroon nobllrgeof lllilli
Ilnughtor
It IiCOIUM that- ,vInIc tlie 8bo\\ "1t8 in
thnt eity so'{110 Ol�!.h'! w n rook nt n
.lIunll y; hito' J>gp'HhiklUg bUll iu tbo
Bide Th�� roceh ed injun08 from
'" blob JI(� ntten\: nrds dIed
An ofHcer Wlt8 sent after tho offender
� ho \Vas 8uid to be ono ot Codyls In
dian8 autl noting on the dC60ri»tioll of
tho mnn wanted \\U9 picked oht ot tho
CAmp at the "ild "lISt 8how (UJ the
gulU)' putty
SIX MURDERS
Aro von Comio( to tho EmsitlOn ?
-IF SO-
Stop 8mO Loading Hotol,
_
"Ilere nccommodntlOl,' nre to I c hud for 1 OOOJ!uests por auy'l'ho ollly firBt cl"s. Holel 111 the OILy "Iutl!lm!! ollly $2 pcr dlLY.
� .__
��!1111e ViCt01Ciq 1iote�,��.
, J W GOLVeKE, MANAGER,
NOS, 30·32-3410UTH PRYOR STREET, HALF BLOCK FROM CAR IHED,
AiLt.NTA. GEORGIA.
1111110:1111 PIOllf Ruft fOI \ uluabl�J'4 Ilrc I)oor 1;\01\ 11\(\ Mllllllel1fufI XIJOJ'4IIIUII Urolllll1", L,\lt' tiling Ilr8tcllfo:K ] 110 bClJt I ntl8 nnd hllJlu III t1mullv ..r. h.-grnl h !lIlt 1111 {llr \l.� fJllllllmllllloliH Ttl mmltlier \10 1\111 Il'(lnt \'011 liaht nlldIUlI'go loti 0111,\ ,21K'r dUJ fllt 1.Jould und Lod1(Ulg Purtl!1'8 at oil tralnl '
la 'he Homo Number or 'Vcekl I. the
Ilecurd Lillll'eh. Cllllnt) Uuleta.
DunL� OR Oc,t 20 -Six JUllrdnl'H in
m y;ocks ia quite large for thlS county
Bud thoro IJOOII18 no c�snHou
Lust Slttnrduy mght "Iulo " festh nl
\\lUlln progt'CSR lit tho homo of Jnllo
:::����lu Jt��l� I(��CIln:ii�i��'U:;��e
;�s �U1�t81d�1� nlR\I��r�1 ��i1J�nft
luore joI mouoy I1ml till! Jllttor gut angry Tile (II,Ulo Tr.er" ... t •••• tb. Obl,.11
Dud domnuclcd it Babet hI refllS00 to It.1I1 11ft I " .. leo.
_. t���I:l�l:�l�kc;:e��tl"�:�gft'u':nE:! FORT WOUTII. Tux OJt 20 -The
Tho Intter lOn no ynnts Ilud feU on hiB
allUle mopmtlnt from the state eapea·
tnee (tnml Tho murderer cBCnpotl ially (rom the Paubandlo COObtu'. b..
A lnrge crewd ot IlcgI'0C8 gnthorcd nt beon qnLte Inr,e tho p:ut few" weekL
the Hick }lInea t.olm,ollcnkooulting FIOIU Iho Iniler ooltlltry ,,10110 thereT\\o young negrocR CIIUllOroc.l ot the 11",e been shipped out 30 OOt) bead of�me dnHlc) cInm8cl hmIIL "arof words on,ttle 1U0.\t of the stook going to tileWhich enlmillnted In tho ahootillg of uonbern mark.,.. 8� Loula In po.rtiQDFnmk Jobnsoll by AJlother ncgro JI"moo I&'f- :Pho total Ihlpmont to be madeOhnllie Mill� The lnttor C8Cnpccl The (rom tbe Amarillo cooutry :will not tillwonnd ill fntru Ibort or 100,000 hud and w11l bria,
�RECK -ON THE F Ibi"�f.f�:�rtlr. �m��lIo h';'�
oome Ibe 1.....1 cm,tuol _lblppiIiI
polot in the world. c
Tep oarload. 01 bee! oaltl. lrom Ohl.
��*�:I ���:r. �l ::.1\:,#c!=
,...kot Tlil••wI1l
SUBSCRIBE FOR
0TOOi-lrnMiJl��<, ;-
THINK ��:jI�:��II���nI'!���o��n,,�
will b. to youI''' Ite .nd chlldf1lD, autl bowloai
th.T ba"" wantad and walled.
DON'T IVAIT TOO LONG
l'ho;y waul. be Yo Ith you for
ever Oll\ko them bBpP1 wWle
you enn t
THINK t�� :��rl(!���!tr'I�:e:�nn:�
Inltalhmll t Illnl and l)llTtor It almos' whJwut
ml..lnglbfllllol1!1
-+ AC'I' QUICJt 4-
Wrtte for MldsummerS.le Bargain Sheel
300 8111,"rb Inillrulluml. �m ��III�'t
;��m�A�i: ot1"{���tl! ';.�rUl�':I'';'I�II1��l'',:
IIII���J'UI:> tll::I��I� It��������J ���IN,,\�t
LUDDEN " BATES,
NEW SHOPI
NEW ENTERPRISE!
-=-=====�===-=�=��
The underBlgnod havo establish
d � Cllbll1ct Sbnl)' whore they nr(,Jr{ p tr4!1.1 to BUPI' l-
CDffins, Furniture,
nod nil kIDds of Ilont nlld B"bstan
tlO.I wood word on short notice,
IIDd at the most reasonnble prICe.
I hQ,\8 lOllS)'} tho r,ee Hotul, nud
Will bo i'lull'c� to h.\o my fWua.
and thu pnullc gUllerllll) gl\O nll11l
shnro of their putrollllg'o
• B01H�d
by thedu), \\ct:Jk or mUlllh Rug
olar bo "de" � 10 por mcuth
SWlll/fillOI'S tlJlJ.Illi.flIJJJ rocoilod;-ulld
""gor 0l1fJ8 In proportiol1
Jnlt 3t! M,L V,Al &. Co
Anti=[ leadache
PO\VUERS.
,
�rfcctlyllarml!t!1
tel cr kn:t" 1 to faU In curl.,
BILUOUS, SIG� �R NERVOQl
HEADAOHE
Or NEUIilALfiJA,
